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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi perilaku inovatif dan pengelola 
cafe dalam pembentukan competitive advantage pada Cafe Queen, Shafa Mart, dan Cafe Alvanza Food 
Court. Informan pada penelitian ini adalah pemilik dari masing-masing cafe yang berjumlah 3 (tiga) 
orang. Pengelolaan data penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan 
metode analisis data menggunakan Content Analysis (Analisis Isi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perilaku inovatif pemilik atau pengelola cafe yang tinggi dan mampu diterapkan didalam bisnis cafe 
dapat membawa cafe kepada keunggulan bersaing (competitive advantage) yang didukung dengan 
pengujian parameter  dari perilaku inovatif dan competitive advantage. 
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